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MOTTO 
 ِّرِبْلا يَلَع اوُنَواَعَتَوَنِإ ۖ َهَللا اوُقَتاَو ۚ ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِإْلا يَلَع اوُنَواَعَت اَلَو ۖ ٰىَوْقَتّلاَو  
         ُديِدَش َهَللا
ِباَقِعْلا      
”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa,  
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 
(QS. Al-Maidah:2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 Departemen Agama Republik indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pelita 
III, 1983), hal. 598 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 
Games Tournament Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas 
V MI Darussalam Kolomayan Wonodadi Blitar”, ditulis oleh Lutfiatu Sholikhah, 
NIM : 2817123095, dibimbing oleh : Dr. H. Syamsun Ni’am, M.Ag. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament 
(TGT), Hasil Belajar . 
 
Latar belakang penelitian ini karena adanya permasalahan dalam 
pembelajaran IPA di MI Darussalam Kolomayan Wonodadi Blitar yaitu 
kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan guru, kondisi 
tersebut disebabkan karena kurangnya perhatian peserta didik terhadap materi 
yang disampaikan oleh guru, peserta didik kurang aktif dan pembelajaran juga 
kurang menarik perhatian peserta didik sebab guru hanya ceramah dan 
memberikan penugasan, model atau metode yang digunakan kurang variatif, serta 
motivasi peserta didik yang rendah dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) pada mata pelajaran IPA materi 
tumbuhan hijau peserta didik kelas V MI Darussalam Kolomayan Wonodadi Bitar 
tahun ajaran 2015/2016. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) pada mata 
pelajaran IPA materi tumbuhan hijau dapat meningkatkan motivasi pada peserta 
didik kelas V MI Darussalam Kolomayan Wonodadi Blitar tahun ajaran 
2015/2016? (2) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA 
materi tumbuhan hijau pada peserta didik kelas V MI Darussalam Kolomayan 
Wonodadi Blitar tahun ajaran 2015/2016? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) pada mata 
pelajaran IPA materi tumbuhan hijau dapat meningkatkan motivasi pada peserta 
didik kelas V MI Darussalam Kolomayan Wonodadi Blitar tahun ajaran 
2015/2016?. (2) Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 
IPA materi tumbuhan hijau pada peserta didik kelas V MI Darussalam Kolomayan 
Wonodadi Blitar tahun ajaran 2015/2016?. 
 Jenis penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
peserta didik kelas V mata pelajara IPA materi tumbuhan hijau. Teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, wawancara, observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi, analisis data, pengecekan keabsahan data, 
indicator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila 
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penguasaan materi siswa minimal mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya 
dicapai, dengan nilai KKM 75 
 Hasil penelitian didapatkan bahwa hasil belajar peserta didik 
mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dari hasil pre test dengan nilai rata-rata 
(64,50) dengan ketuntasan belajar 37,90%. Tes akhir pada siklus I dengan nilai 
rata-rata 73,30 dengan ketuntasan belajar 51,70%, dan hasil tes akhir pada siklus 
II dengan nilai rata-rata 79,30 dengan ketuntasan belajar 82,80%. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Cooperative Learning Model Type Team 
Games Tournament (TGT) For Improving Learning Achievement Of Natural 
Sciences Fifth Grade Students Elementary School Darussalam Kolomayan 
Wonodadi Blitar", written by Irma Lutfiatu Sholikhah, NIM: 2817123095, guided 
by: Dr. H. Syamsun Ni’am, M.Ag 
Keywords: Cooperative Learning Model Type Team Games Tournament (TGT), 
Student Achievement. 
The background of this research because of the problems that the 
weakness of student to understanding the material which taught by the teacher, 
this condition is caused because the less of student attention to the material, 
passive students, then the method used by the teacher is less variation and student 
motivation is low. To overcome these difficulties, researchers use one type of 
cooperative learning model Team Games Tournament (TGT) in Natural sciences 
studies Green Plants MI Class V Darussalam Kolomayan Wonodadi Blitar 
2015/2016 school year. 
The formulation of the problem in this study were (1) How does the 
application of the learning model of Type Cooperative Team Games Tournament 
(TGT) in Natural sciences studies material Green Plants for students of class V 
Darussalam Kolomayan Wonodadi Blitar school year 2015/2016? (2) How 
Increasing student achievement with the implementation of Cooperative Learning 
model of Type Team Games Tournament (TGT) in Natural sciences studies 
materials Green Plants on fifth-grade students MI Darussalam Kolomayan 
Wonodadi Blitar school year 2015/2016? 
The purpose of this study is (1) to describe the application of cooperative 
learning model tournament team games (TGT) in Natural sciences studies 
material Green Plants for students of class V MI Darussalam Kolomayan 
Wonodadi Blitar school year 2015/2016. (2) To describe the improvement of 
student achievement with the implementation of Cooperative Learning Type 
Team Games Tournament (TGT) in Natural sciences studies material Green 
Plants for students of class V MI Darussalam Kolomayan Wonodadi Blitar school 
year 2015/2016.  
The research is class room action research (CAR) using 2 cycles, each 
cycle consists of four stages: planning, action, observation and reflection. The aim 
of this research is the student of fifth grade on Natural studies Green Plants 
material. While the data collection methods used in this study is the test method, 
the method of observation, interviews, documentation, field notes, data analysis, 
checking the validity of the data, and indicators of success. The indicator of 
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success in this research is if the students minimal get 75 scored that are 
appropriate the KKM. 
The results showed that the students can improve using this technique, in 
preliminary tests (pre-test) reached an average value 64.50 with mastery learning 
presentation by 37.90%, after the action on the first cycle mastery learning 
increased to 73.30% with an average value of 51.70%, The thoroughness of study 
results showed an increase again after the second cycle be performed at 79.30% 
and with an average value 82.80%. 
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